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Tilastokeskuksen mukaan Suomessa oli vuoden 2018 lopussa 1 157 072 pientaloa, joka 
on 75,6 % kaikista rakennuksista. Pientalo toteutetaan usein ostamalla eri valmiusastei-
nen pientalo talotehtaalta, joita Suomessa on noin sata. Asuntomessut on jokavuotinen 
rakentamisen ja asumisen näyttely, joka on talotehtaille oiva tilaisuus kohdata potentiaa-
lisia asiakkaita ja markkinoida omaa osaamistaan. Opinnäytetyön tavoitteena oli tutustua 
mallistotalojen historiaan, selvittää tyyppitalon ja pakettitalon ero sekä suunnitella Jukka-
talo Oy:n messutalo Lohjan asuntomessuille 2021.  
 
Asuntomessutalon suunnittelu käynnistyi perehtymällä tausta-aineistoon: Jukkatalo 
Oy:ltä saatuun tilaohjelmaan, Lohjan kaupungin rakentamistapaohjeisiin ja tontilla vierai-
luun. Talon suunnittelua ohjasivat näkymät tontilta Lohjanjärvelle sekä rakennuspaikka 
tiiviillä pientaloalueella.  
 
Teollisen pientalojen valmistamisen Suomessa todettiin alkaneen 1920-luvun lopulla. 
Pientalo on nykyisin lähes aina yhden perheen talo, kun jälleenrakennuskauden Suo-
messa yhdessä pientalossa saattoi asua useampikin perhe. Jälleenrakennuskaudella 
pientalo rakennettiin usein tyyppipiirustusten mukaisesti hartiapankkiperiaatteella. Paket-
titalon ja talotehtaiden aikakausi alkoi varsinaisesti 1950- ja 1960-lukujen aikana, kun ta-
lotuotanto kaupallistui. Samalla myös asumisessa tapahtui suuri muutos, kun wc, kylpy-
huone ja sauna rakennettiin talon sisälle. 
 
Opinnäytetyönä saatiin suunniteltua Jukkatalo Oy:n messutalo Lohjan asuntomessuille 
2021. Pientalo on tiiviille pientaloalueelle soveltuva puutalo, joka toteutettavissa myös 
muualle.  
 
 
Asiasanat: tyyppitalo, pakettitalo, pientalo, talopaketti, esivalmisteinen talo, asuntomes-
sut 
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There were 1 157 072 detached houses in Finland at the end of year 2018 according to 
Statistics Finland, which is 75,6% of all buildings. There are about 100 companies in Fin-
land who make custom-made detached houses. The Housing Fair is an annual exhibition 
of building and living. Prefabricated house companies present their products and meet 
customers. The objective of this thesis was to study the history of detached house collec-
tions and to study differences between standardized house and a prefabricated house. 
The goal was also to plan a detached house to Jukkatalo Plc for The Housing Fair 2021. 
 
The project started with examining some documents and room program from Jukkatalo 
Plc, the building directive of Lohja City and visit the building site. The view to the lake 
Lohjanjärvi and the building site in the tight area of detached housing affected the plan-
ning.  
 
Industrial production of detached houses in Finland started at the end of 1920s. A de-
tached house is intended for a single family but in the time of rebuilding, several families 
lived in the same house. In the time of rebuilding detached houses were built by ordinary 
people themselves according to standard-project drawings. Industrialization started dur-
ing 1950s and 1960s. Several prefabricated house companies were established at the 
same time. It was a huge change in the living because toilet, shower room and sauna 
were built inside of the detached houses.  
 
The result of this thesis was the detached house to Jukkatalo Plc. The House Jalava is 
suitable for tight area of detached housing and can be built on other building sites, too. 
 
 
Keywords: standard-project drawing, prefabricated house, detached house, 
single-family house, housing fair 
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ALKULAUSE 
Opinnäytetyön tekeminen on ollut mielenkiintoinen ja pitkä prosessi. Kiitokset Oulun am-
mattikorkeakoulun sisällönohjaaja Anu Montinille ja tekstinohjaaja Soili Fabritiukselle. Kii-
tos myös Jukkatalo Oy:n suunnittelupäällikkö Jenni Riikoselle ja messutalotyöryhmälle 
sekä työkavereille. Ilman Teidän rakentavia kommentteja ja tukeanne tämä työ olisi ollut 
monin verroin vaikeampaa.  
17.5.2020 Suvi Kaarre 
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1 JOHDANTO 
Suomalaisen pientalon keskimääräinen huoneistoala on 144 htm2. Sen yleisin lämmitys-
lähde on lämpöpumppu ja se on rakennettu talopakettina. Talopaketin pientalo on mallis-
totalosta muunneltu tai täysin yksilöllinen malli ja sen kustannukset ovat keskimäärin 
335 000 €. Keskimääräistä omakotitaloa ei kuitenkaan ole olemassa, vaan yli 70 % uu-
sista omakotitaloista rakennetaan eri valmiusasteisista talopaketeista. Suomessa on yli 
100 omakotitalopaketin toimittajaa, jotka toimittavat eri valmiusasteisia puu-, hirsi- ja kivi-
taloja. (Valitse itse, kuinka talo toimitetaan; Valintaopas omakotirakentajalle 2019-2020. 
2019.) 
Karjalan Metsätuote Oy alkoi vuonna 1928 ensimmäisenä valmistaa teollisesti puutaloja. 
Tätä aiemmin ei ollut mahdollista hankkia teollista kokonaista puupientaloa. Suomen his-
torian suurin rakennusurakka alkoi sotien jälkeen 1940-luvulla. Neuvostoliitolle luovute-
tuilta mailta tuli asutettavaksi lähes 500 000 evakkoa. (Kammonen 2012, 32.) 
Opinnäytetyössä perehdytään suomalaisten mallistotalojen historiaan ja selvitetään, 
mikä on tyyppitalon ja pakettitalon ero. Lisäksi tavoitteena on suunnitella Jukkatalo Oy:n 
messutalo Lohjan asuntomessuille 2021. Messutalon suunnittelussa tulee huomioida 
Jukkatalo Oy:n antama tilaohjelma ja Lohjan kaupungin rakentamistapaohjeet. 
Työn tilaajana toiminut Jukkatalo Oy on perustettu vuonna 1968 ja on nykyään osa PRT-
Forest Oy –konsernia. Jukkatalo Oy valmistaa elementtipientaloja ja toimittaa niitä sekä 
muuttovalmiina että eri asteisina pakettitoimituksina. (Varis – Ylikotila – Hiljanen 2018, 
21, 227.) 
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2 PIENTALORAKENTAMISEN KEHITYS SUOMESSA 
Pientalo on RT-kortin määritelmän mukaan asuintalo, jossa eri pääasuntoihin kuuluvia 
tiloja ei ole päällekkäin. Pientalossa kerrosluku ja kerrosala on rajoitettu ja päällekkäin voi 
olla vain pääasunnon ja sivuasuntojen tiloja. Jokaisella huoneistolla on pientalossa 
yleensä oma piha. (RT SA-40095. 1995, 2.) 
Tilastokeskuksen mukaan Suomessa oli vuoden 2018 lopussa 1 157 072 pientaloa, joka 
on 75,6 % kaikista rakennuksista. Absoluuttisia määriä tarkastellessa pientaloja valmistuu 
eniten pääkaupunkiseudulle. Jos määrät suhteutetaan väestöön, korostuvat keskuskau-
punkien ympäristökunnat ja erityisesti Oulun ja Jyväskylän seutu. (Lahtinen 2018; Ra-
kennuskanta 2018.) 
Pientaloja on Suomessa rakennettu hartiapankkiperiaatteella pitkästä tavarasta tai osta-
malla eri valmiusasteinen talopaketti tai muuttovalmis talo talotehtaalta. Jälleenrakennus-
kaudella pientalot rakennettiin usein tyyppipiirustusten mukaan, mutta myös teollisia pien-
taloja oli saatavilla. (Kammonen 2012, 39-40.) 
Tyyppitalon voi rajata tiukasti koskemaan vain epäkaupallista monistettavaa pientaloa ja 
pientalon piirustuksia, jotka ovat kaikkien saatavilla. Suunnitelmien tilaaja, yleensä minis-
teriö tai kunta on näin pyrkinyt ratkaisemaan sosiaalisia tai asuntopoliittisia ongelmia. Toi-
saalta tyyppitaloja on valmistettu osittain teollisesti tuotetuista elementeistä. (Kammonen 
2012, 17, 23, 24.) 
Talopaketti valmistetaan talotehtaassa sarjatuotantona asiakkaan tilauksesta. Talopaket-
tien ja valmistalojen aika alkoi vasta 1950- ja 1960-lukujen aikana, kun talotuotanto kau-
pallistui. Pakettitaloa määrittävät esivalmisteisuus ja toisteisuus sekä toiminnallisesti että 
rakennuspaikan suhteen. (Kammonen 2012, 17, 23, 24; Lampi 2007, 41.) 
2.1 Tyyppitalon synty Suomessa 
1600-luvulla kruunun toimesta laadittiin tyyppipiirustuksia sotilasvirkataloille. Tyyppitalo-
jen rakentaminen alkoi 1800-luvulla Yhdysvalloissa, josta se levisi nopeasti Eurooppaan. 
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Keski-Euroopassa ja Ruotsissa aloitettiin teollinen sarjatuotanto, mutta Suomessa arkki-
tehdit laativat tyyppitalojen piirustuksia, lähinnä paremman väestön huviloista. Vuonna 
1886 julkaistu Rakennuspiirustuksia 1 sisälsi kuuden huvilan piirustukset, joiden suunnit-
telijoina olivat Josef Steinbäck, Sebastian Grienberg ja Theodor Höijer. 1890-luvulla alet-
tiin rakentaa tyyppipiirustusten mukaan maalaiskansakouluja ja myös suurin osa Valtion 
Rautateiden rakennuksista rakennettiin tyyppipiirustusten mukaan. Vuosisadan alussa 
järjestettiin tyyppipiirustuskilpailuja; Kulosaaren huvilakilpailu sekä Kotitaide-lehti ja Kus-
tannusosakeyhtiö Otava järjestivät kumpikin oman kilpailunsa. (Kammonen 2012, 28, 
30.) 
Teollistumisen myötä 1900-luvun alkupuolella yrityksille tuli tarve saada asuntoja kasva-
valle työväestölle. Työväestö sai vuokrata tai ostaa omaksi yrityksen hankkiman tontin tai 
rakennuttaman talon teollisuuslaitoksen läheltä. Työläiskaupunginosia syntyi muun mu-
assa Helsinkiin, Turkuun ja Tampereelle. (Kammonen 2012, 30.) 
Ab Egna Hem-Oma Koti Oy rakennutti 18 taloa Malmi-Tapanilaan yhtiön perustajaosak-
kaan, arkkitehti Gustaf Strengellin tyyppipiirustusten mukaan. Ensimmäiset mansardikat-
toiset kaksikerroksiset puutalot valmistuivat vuonna 1909. Talot olivat ajalleen tyypillisesti 
tuparatkaisuun perustuvia yhden- tai kahden perheen taloja. Pienten asuintalojen piirus-
tuksia -mallivihko syntyi vuonna 1914 kilpailun tuloksena, jonka Helsingin Sosiaalilauta-
kunta järjesti saadakseen tyyppipiirustuksia työväenasuntoihin. Pohjoismaiden ensim-
mäinen rationalisoitujen rakennusosien piirustuskokoelma, ”Suomalaisia normaali-ovia ja 
ikkunoita” julkaistiin vuonna 1915. (Kammonen 2012, 30-31.) 
Arkkitehti Elias Paalanen suunnitteli ensimmäiset valtion julkaisemat kuvan 1 tyyppipii-
rustukset vuonna 1922. Pohjaratkaisu keskittyi suureen olohuoneeseen, jonka ympärille 
muut huoneet sijoittuivat.  Sosiaalihallituksen tyyppipiirustusten käyttäminen oli ehtona 
sosiaalihallituksen myöntämälle omakotilainalle. 11 tyyppipiirustuksen vihko täydentyi 
vielä neljällä vuonna 1924. Paalanen suunnitteli myös Omakotirahastolle tyyppitaloja 
vuonna 1934. Kotiliesi-lehti oli julkaissut ensimmäiset piirustukset jo vuonna 1926 ja jatkoi 
sitä vielä 1950-luvulle saakka. (Kammonen 2012, 31-32; Lampi 2017, 40.) 
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KUVA 1. Elias Paalasen tyyppitalo III (Lampi 2017, 64) 
2.2 Pientalojen teollinen valmistaminen alkaa 
Karjalan Metsätuote Oy oli ensimmäinen suomalainen yritys, joka alkoi valmistaa koko-
naisia puutaloja. Yrityksen perustivat viipurilainen toimitusjohtaja Väinö Pelkonen, helsin-
kiläiset arkkitehti Väinö Tuukkanen ja lehtori Lauri Pelkonen vuonna 1928. Toiminta alkoi 
Karjalan puolella Jaakkimassa ja sodan jälkeen toiminta siirtyi Lappeenrantaan. Ruotsin 
pientaloja tutkinut yritys mainosti vuonna 1940 kuvassa 2 valmistavansa tehdasmaisesti 
muun muassa asuinrakennuksia, huviloita, saunoja, vajoja ja kanaloita. 1960-luvulla se 
oli yksi Lappeenrannan suurimmista yrityksistä ja sillä oli 67 työntekijää. Toiminta loppui 
vuonna 1971. (Outotec tehdasalue Pallo-Tyysterniemen kaupunginosan kortteli 52 ra-
kennushistoriaselvitys 2017, 20-22; Standertskjöld 2009.) 
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KUVA 2. Karjalan Metsätuote Oy:n mainos v. 1940 (Kammonen, 40) 
2.2.1 Yhdysvalloista vaikutteita teolliseen valmistukseen 
Arkkitehti Alvar Aalto vieraili Yhdysvalloissa useita kertoja 1930-luvulla ja vaikuttui ame-
rikkalaisten omakotitalojen teollisista valmistusmenetelmistä. Teollisesti valmistettu yh-
den perheen talo oli ratkaisu työläisten ja alemman keskiluokan asunto-ongelmaan. Yh-
den perheen talo sopi Aallon mielestä moderniin arkkitehtuuriin ja niinpä hän alkoi edistää 
amerikkalaista ideologiaa myös Suomessa. Useat metsäteollisuuden yhtiöt olivat jo aiem-
min rakentaneet asuintaloja työntekijöilleen. Lisäksi yhtiöillä oli tarve rakentaa asuintaloja 
uusille työntekijöille ja uudistaa vanhempaa asuntokantaa 1930-luvun loppupuolella. 
(Lampi 2007, 41-42; Kummala 2005, 17.) 
Ahlström Oy palkkasi Alvar Aallon suunnittelemaan tehtaiden uusia asuntoalueita varten 
teollisia puutaloja, mutta myös ulkomaan vientiä varten. Syntyi Suomen ensimmäinen 
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standardoitujen valmiiden puutalojen järjestelmä, A-A-järjestelmä. Alvar Aallon suunnit-
telemasta 50 puutalotyypistä valikoitui 16 tavanomaista talotyyppiä tuotantoon. Sodan 
takia tuotantoa ei saatu kunnolla käynnistettyä ja rakennettujen talojen määrä jäi vä-
häiseksi. A-A-järjestelmän talotyyppejä sovellettiin kuitenkin jälleenrakennuskaudella. 
(Lampi 2007, 41-42; Kummala 2005, 17.) 
1930-luvun taloista osa rakennettiin vielä perinteisen tuparatkaisun mukaan, mutta 
osassa taloista yleistyi modernimpi pohjaratkaisu, jossa olohuone, keittiö ja makuuhuone 
olivat omina tiloinaan. Vuodesta 1934 alkaen 40-60 m2 kokoisen omakotitalon rakenta-
jalla oli mahdollista valtion tukemaa lainaa 75 % rakennuskustannuksista. (Kammonen 
2012, 32; Lampi 2017, 38.) 
2.2.2 Yritysyhteistyöllä tehokkuutta 
Puutalo Oy perustettiin keväällä 1940 tutkimaan valmiiden puurakennukset ja rakennus-
ten osien teollista valmistusta ja markkinointia (kuva 3). 21 puunjalostusteollisuuden yri-
tyksen yhdessä perustaman yrityksen ensimmäinen tehtävä oli Ruotsin lahjatalojen pys-
tyttäminen. Yhteistyö ruotsalaisten talotehtaitten kanssa oli tärkeää ja Puutalo Oy:n en-
simmäisen puutalojen tyyppitalosarjan arkkitehdit Jorma Järvi ja Erik Lindroos suunnitte-
livat ruotsalaisten suunnitelmia muokkaamalla. Puutalo Oy ei tavoitellut taloudellista voit-
toa, mutta puutaloja vietiin myös ulkomaille, kuten Neuvostoliittoon, Puolaan, Tanskaan, 
Ranskaan ja Hollantiin. (Kummala 2005, 19.) 
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KUVA 3. Puutalo Oy:n elementtitehdas 1940-luvulla (Kummala, 15) 
2.3 Jälleenrakennuskausi 
Maatalousministeriön järjestämän kilpailun tuloksena julkaistiin vuonna 1940 Maaseudun 
pienasuntojen tyyppipiirustusten valintavihko. Suunnittelijoina olivat arkkitehdit Jouko Yli-
hannu, Saara Ylikanervo, Esko Suhonen ja arkkitehti yo Esko Toiviainen. Piirustukset 
olivat kaikkien saatavilla. 1940-luvun loppupuolella jälleenrakennus aloitettiin myös kau-
pungeissa jatkuen 1950-luvulle samalla, kun viimeiset sotakorvaukset saatiin maksettua 
vuonna 1952. Sosiaaliministeriön järjestämä tyyppipiirustuskilpailulla ratkaistiin kaupun-
kien asunto-ongelmia. (Kammonen 2012, 39-40.)  
Ruotsi lahjoitti Suomeen yli 2 000 teollisesti valmistettua puupientaloa. Syksyllä 1940 toi-
mitetut talot rahoitettiin kansalaiskeräyksellä, koska Ruotsissa oli voimassa valuutan 
vientikielto. Talot suunniteltiin Suomessa, mutta rakenneosat tehtiin Ruotsissa ja tuotiin 
Suomeen pystytettäväksi. Neljästä talotyypistä kaksi oli Lauri Pajamiehen suunnittelemia 
kaupunkitaloja ja Urho Orolan ja Jalmari Peltosen suunnittelemat maaseudulle tarkoitet-
tuja. Maaseudun taloista puolet päätyi kuitenkin kaupunkeihin, koska perustusten teossa 
oli ongelmia maaseutukunnissa. Pystytyksessä oli ongelmia, joten Arkkitehtiliitto perusti 
Jälleenrakennustoimikunnan valvomaan laatua. (Kammonen 2012, 40-41; Kummala 
2005, 30.) 
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Talvi- ja jatkosodan jälkeen vuonna 1944 Suomi oli haastavan tilanteen edessä. Samalla 
kun piti maksaa sotakorvauksia Neuvostoliitolle, oli asutettava sodan takia asunnotto-
maksi jääneitä omia kansalaisia. Asutus- ja jälleenrakennustoiminta aloitettiin maaseu-
dulta. Pientalo ja pelto tarjosivat puitteet elinkeinon harjoittamiseen, sillä suuri osa asun-
nottomista oli pienviljelijöitä. (Kammonen 2012, 39-40.) 
Valtio lahjoitti rintamamiehille tonttimaata vuoden 1945 maanhankintalain nojalla maa-
seudulta ja kaupungeista. Talot rakennettiin sosiaali- ja maatalousministeriöiden järjestä-
mien kilpailuiden tyyppipiirustuksilla, mutta materiaalipula vaikutti materiaalivalintoihin. 
Puu valikoitui materiaaliksi helpon saatavuuden vuoksi ja talojen eristeenä käytettiin pu-
rua. Tiilipulan vuoksi taloissa oli yksi savupiippu keskellä taloa ja huoneet sijoittuvat sen 
ympärille. Jyrkkä harjakatto mahdollisti ullakkotilan rakentamisen joko heti tai myöhem-
min (kuva 4). Ullakkotilaa saatettiin hyödyntää myös vuokrakäytössä. Taloja rakennettiin 
hartiapankkivoimin, mutta myös teollisesti tuotettuja puuelementtejä oli saatavilla. (Kam-
monen 2012, 44-46; Kummala 2005, 32-33.) 
 
KUVA 4. Rintamamiestalon jyrkän katon alle mahtuvat ullakkotilat (Lampi, 80) 
2.4 Rakentamisen murros 
Rintamamiestalo toimi suunnitelmien pohjana vielä koko 1950-luvun ja taloja oli raken-
nettu tontti ja talo kerrallaan. Teollisen rakentamisen myötä muutos tapahtui 1960-luvulla, 
kun kerrostalolähiöitä rakennettiin paljon. Vaikka pientalojen suhteellinen osuus oli pie-
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nempi, rakennettiin niitä määrällisesti enemmän kuin aiemmin. 1960-luvun aikana tyyp-
pitalojen suunnittelu väheni samaan aikaan kun talotehtaita perustettiin. Puutalo Oy yh-
distyi Suomen Puurakenteiden Myyntiyhdistyksen kanssa. Uusi yritys Myyntiyhdistys 
Puutalo hoiti rakennuksen suunnittelun, rakennuttamisen ja hankki materiaalin. 1960-lu-
vulla perustettiin useita talotehtaita, muun muassa Enzo Gutzeit Oy, Tiilikeskus Oy, 
Jukka-talot Oy, Haka Oy, Marimekko Oyj ja Bungalow Oy. (Kammonen 2012, 50-51.) 
Asumisessa tapahtui suuri muutos 1950-luvun loppupuolella, kun wc, kylpyhuone ja 
sauna rakennettiin talon sisälle. Keittiöt rakennettiin avoimiksi ja baarikeittiöt ja arkihuo-
neet olivat suosittuja. Arkihuoneen käyttö unohtui television tulon myötä. Autojen yleistyt-
tyä myös autotallien rakentaminen tuli ajankohtaiseksi. (Hautajärvi 2011, 26-27.) 
1960-luvulla kattokulma loiveni ja talot rakennettiin yksikerroksiseksi (kuva 5). Rintama-
miestalon neliömäisuus muuttui enemmän suorakaiteen muotoiseksi. Olohuoneista tuli 
suurempia ja liukuovilla ja -seinillä pyrittiin talon muuntojoustavuuteen. Arava-normin 
myötä pientalon koko vakiintui 120 m2 ja huonekorkeusvaatimusta laskettiin 2 400 mm:iin. 
(Ruotsalainen 2011, 28; Lukander 2017.) 
 
KUVA 5. 1960-luvun pientalo (Lukander) 
2.4.1 Standardisoidut rakennejärjestelmät 
1960-luvun loppupuolella syntyivät standardisoidut rakenneosat, joista talon pystyi muok-
kaamaan talon yksilöllisemmäksi verrattuna tyyppitaloon. Taloille oli ominaista ilman 
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räystäitä oleva tasakatto, suuret lasipinnat ja näkyville jätetyt kantavat rakenteet. Teolli-
sesti valmistettuja vaihtoehtoja olivat muun muassa arkkitehti Raimo Kallio-Mannilan ja 
diplomi-insinööri Teuvo Koivun suunnittelema Domino, arkkitehti Juhani Vainion Bunga-
low: Kuten Haluatte ja Moduli 225, jonka suunnittelivat arkkitehdit Kristian Gullichsen ja 
Juhani Pallasmaa. Rakenteellisten ongelmien vuoksi järjestelmät jäivät lyhytikäisiksi. 
(Kammonen 2012, 51-54.) 
2.4.2 Futuro 
Futuro oli arkkitehti Matti Suurosen suunnittelema ellipsin muotoinen teräsputkien va-
rassa seisova muovitalo. Hiihtomajasta alkunsa saanut 50 m2:n kokoinen Futuro koostui 
16 osasta ja valmistettiin lasikuituvahvisteisesta polyesterimuovista. Ensimmäinen talo 
valmistui vuonna kesäkuussa 1968. Valmiiksi koottuna Futuro oli helppo kuljettaa paikal-
leen helikopterilla. (Kammonen 2012, 54-55; Futuro-talo.) 
Myös suurta kansainvälistä kiinnostusta saaneen Futuron valmistusmäärä jäi alle sadan, 
luultavasti erikoisen muodon, mutta myös kustannustekijöiden vuoksi. Vuoden 1973 öljy-
kriisin vuoksi muovin hinta kolminkertaistui ja talon hinta muodostui kaupalliseen tuotan-
toon liian korkeaksi. Valmistetusta Futuroista kolme on julkisissa kokoelmissa ja yksi 
niistä, kuvassa 6 näkyvä Futuro-talo on Espoossa Näyttelykeskus WeeGeessä. (Kam-
monen 2012, 54-55; Futuro-talo.) 
 
KUVA 6. Futuro-talo (Futuro-talo) 
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2.5 Öljykriisi iskee 
Öljykriisi katkaisi pitkään jatkuneen maailmantalouden kasvun vuonna 1973, kun öljyn-
viejämaat yrittivät pakotetoimilla saada Yhdysvaltoja lopettamaan Israelin tukemisen. Öl-
jyn hinta nousi, mikä pakotti länsimaat rajoittamaan öljyn käyttöä. Suomen sisäasiainmi-
nisteriö ohjeisti ylärajat huonelämpötiloille ja rajoitti ilmastoinnin ja lämpimän veden käyt-
töä. Lämmitysöljy kehotettiin vaihtamaan kotimaisiin polttoaineisiin ja kivihiileen, tämän 
seurauksena talotehtaat olivat pakotettuja huomioimaan energiatehokkuutta toiminnas-
saan. (Varis – Ylikotila – Hiljanen 2018, 61-62.) 
Tiilitaloja rakennettiin 1970-luvuilla runsaasti ja yleisin julkisivumateriaali oli punatiili. Kat-
tokulma loiveni entisestään ja osa rakennettiin tasakattoisina ja räystäättöminä. Myös ko-
konaan lautaverhoiltuja pientalotaloja rakennettiin ja siten, että tiilitalon päätyyn tehtiin 
lautaverhoilusta tehoste. Rakennuksen muotona niin sanottu puoliatrium-ratkaisu oli suo-
sittu, kuten myös puolitoistakerroksiset jyrkkäkattoiset käkikellotalot. Kuvassa 7 valkoinen 
kalkkihiekkatiilellä verhoiltu pientalo. Kalkkihiekkatiili yleistyi 1970-luvun lopussa espan-
jalaistyylisissä taloissa. (Lampi 2007, 128-129; Lukander 2017; Ruotsalainen 2011, 56-
57.) 
 
KUVA 7. Espanjasta vaikutteita saanut pientalo (Varis – Ylikotila - Hiljanen, 162) 
1980-luvulla tehdasvalmisteisten omakotitalon valmistaminen kasvoi muusta alasta poi-
keten. Määrä nousi 5 000:sta 10 500 taloon vuoteen 1989 mennessä. Vuonna 1985 teh-
dasvalmisteisia omakotitaloja rakennettiin enemmän kuin pitkästä tavarasta rakennettuja 
omakotitaloja. Suurimmat valmistajat olivat Jukka-talot Oy ja Rauma-Repolan omistama 
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Puutalo Oy. Vuonna 1986 Rauma-Repola luopui pientalojen valmistuksesta ja pieniä toi-
mijoita meni konkurssiin. Enso-Gutzeitista tuli Suomen taloteollisuus Oy samalla kun se 
osti pieniä talotehtaita itselleen. (Varis – Ylikotila – Hiljanen 2018, 128, 133-134.) 
Vuonna 1973 perustettiin Puutaloteollisuus ry ja siitä tuli puutaloteollisuutta harjoittavien 
yritysten etujärjestö. Aiemmin etujärjestönä toiminut Myyntiyhdistys Puutalo Oy oli jo 
aiemmin supistunut muutaman yrityksen yhdistykseksi ja siitä tuli Rauma-Repolan tytär-
yhtiö.  Puutaloteollisuus ry:n tehtävänä oli tehdasvalmisteisten puutalojen ja puuelement-
tien käytön ja menekin lisääminen.  Edunvalvonta- ja neuvontatyön ohella myös rakenta-
mismääräysten kehittäminen, rakentamisen standardisointi, viranomaisneuvottelut, tutki-
mustyö ja puutalojen kiinnostuksen lisääminen olivat etujärjestön tehtävänä. (Varis – Yli-
kotila – Hiljanen 2018, 62-63.) 
Puutaloteollisuus ry riitautui Asuntohallituksen kanssa pientalojen hinnoittelusta. Asunto-
hallitus olisi halunnut alalle hintavalvonnan ja painosti yksittäisiä talotehtaita aravalainoi-
tuksen kriteereillä. 1980-luvun puolella sisäasiainministeriö purki Asuntohallituksen tyyp-
pihyväksymisjärjestelmän ja ala jäi vapaan kilpailun piiriin. (Varis – Ylikotila – Hiljanen 
2018, 64.) 
Puutaloteollisuus ry lakkautettiin lama-aikana 1990-luvun alkupuolella, kun suurimmat jä-
senet erosivat. Hajoamisen syynä olivat ulkoiset tekijät ja rakennusalan romahdus. Puu-
taloteollisuus ry oli varoitellut jäseniään alan ylikuumenemisesta 1980-luvun kasvun vuo-
sina, mutta varoituksia ei huomioitu. (Varis – Ylikotila – Hiljanen 2018, 177.) 
2.6 Laman kourissa 
1980-luvun korkeasuhdanteen purkautumisesta ja useista virhearvioinneista johtuen 
Suomi ajautui lamaan 1990-luvun alussa. Lama kosketti usein tavoin; valtio velkaantui, 
yritykset ajautuivat maksuvaikeuksiin tai jopa konkurssiin. Useat ihmiset velkaantuivat 
ja/tai jäivät työttömiksi. Asuntojen hinnat laskivat jyrkästi, koska 1980-luvulla vapautunei-
den lainamarkkinoiden takia asuntojen hinnat olivat nousseet reaaliarvoja suuremmiksi.  
(Varis – Ylikotila – Hiljanen 2018, 165-166.) 
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Lama aiheutti sopeuttamistarpeita myös rakennusalalla. Huonon taloustilanteen takia ky-
syntä romahti. Ihmisillä ei ollut halukkuutta tai taloudellista mahdollisuutta uuteen asun-
toon. Talotehtaista moni meni konkurssiin, yritysmyyntejä ja fuusioita tapahtui ja henkilö-
kuntaa lomautettiin tai irtisanottiin. (Varis – Ylikotila – Hiljanen 2018, 166-167.)  
Vähenevä kysyntä aiheutti kovaa kilpailua talotehtaiden keskuudessa. Puutaloteollisuus 
ry:n aikana tehdyt yhteiset markkinointisäännöt jäivät taka-alalle yritysten pitäessä kiinni 
omista markkinaosuuksista tarjoamalla talopaketteihin kylkiäisiä. Talotoimituksissa mää-
rällisesti heikoin vuosi oli 1995 6 000 kappaleella. (Varis – Ylikotila – Hiljanen 2018, 167, 
187.)  
Rakennusalan lamasta nousu alkoi vuonna 1994, kun valtio alkoi tukea kerrostalojen ra-
kentamista. Viennin ansiosta hirsitalojen myynti parani erityisesti Aasian markkinoilla. 
Vuosituhannen loppua kohden pientalojen rakentaminen vauhdittui teknologiateollisuu-
den kasvun myötä. Rakentaminen keskittyi lähinnä isoihin kaupunkeihin ja niiden lähialu-
eille. (Varis – Ylikotila – Hiljanen 2018, 186-187, 201.) 
Talopakettien osuus pientaloissa nousi 60 %:iin 1990-luvun aikana. Puutalon suosio kas-
voi ja samalla kasvoi talojen koko, varsinkin vapaarahoitteisissa taloissa. 1990-luvun ta-
loissa ei ole havaittavissa yhteneväistä tyyliä, vaan se on sekoitus useamman eri aika-
kauden tyylejä. Vaikutteita on haettu niin 1900-luvun alun huviloista, pappiloista ja karta-
noista kuin televisiosarjoistakin. Vuosikymmenen loppupuolella myös kehittynyt teknolo-
gia siirtyi asumiseen tietokoneiden, matkapuhelimien ja internetyhteyksien myötä. (Hau-
tajärvi 2011, 30; Lampi 2017, 128-129.) 
2.7 Pientalon nykytilanne 
Omakotitalojen osuus valmistuneista pientaloista vuonna 2017 oli 78 %. Suuri osa niistä 
oli yksikerroksisia, joissa oli 4-5 makuuhuonetta keskipinta-alan ollessa 128 m2. Vuodesta 
2000 vuoteen 2017 pientaloasuntojen keskikoko on pienentynyt 8,5 %. Puu on edelleen 
suosituin julkisivumateriaali, mutta päälämmönlähteenä maalämmön suosio on kasvanut. 
2000-luvun alussa pientalojen yleisin päälämmitysmuoto oli sähkölämmitys. Viime vuo-
sina on ollut havaittavissa tyyppitalon elpymistä, sillä muutamat kunnat, muun muassa 
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Helsinki ja Imatra ovat tilanneet talosuunnitelmia rakentajien käyttöön.  (Lahtinen 2018; 
Helsinki-pientalo 2019; Sienimäenranta I rakentamisohje. 2004.) 
Helsingin kaupunki käynnisti vuonna 2006 suunnittelukilpailun pientalosta, joka soveltuisi 
tiiviiseen pientaloympäristöön, joko uusille alueille tai täydennysrakentamiseen vanhoille 
alueille. Kilpailun voitti arkkitehdit Frondelius + Keppo + Salmenperä Oy. Kuvan 8 Hel-
sinki-pientalo on harjakattoinen puutalo tehosteverhouksilla. Pientalon kerrosalat vaihte-
levat 120:stä 165 m2:iin. Piirustukset ovat kaikkien saatavilla ja ne voi maksutta ladata 
Puuinfon sivuilta. Suunnitelmiin kuuluu myös piharakennuksen piirustukset. Helsingin 
kaupunki antaa 25 % alennusta rakennusvalvonnan maksuista Helsinki-pientalon raken-
tajalle ja pientalo kuuluu viiden talotoimittajan mallistoon. (Helsinki-pientalo 2014, 2-3; 
Helsinki-pientalo 2019.) 
 
KUVA 8. Tehosteverhoukset antavat ilmettä Helsinki-pientalolle (Helsinki-pientalo, 7) 
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3 PAKETTITALOT ASUNTOMESSUILLA 
Asuntomessut on vuosittain eri paikkakunnilla järjestettävä tapahtuma, jossa esitellään 
rakentamiseen ja asumiseen liittyviä kiinnostavia ja ajankohtaisia aiheita rakennettujen 
pientalojen kautta. Tapahtuman järjestää Osuuskunta Suomen Asuntomessut, joka on 
ensisijaisesti asukkaan näkökulmaa edustava yleishyödyllinen organisaatio. Messut jär-
jestetään yhteistyössä messujen sijaintikunnan kanssa. Kunta vastaa kaavoituksesta ja 
kunnallistekniikasta, kun asuntomessuorganisaatio vastaa itse tapahtumasta ja sen 
markkinoinnista. Näytteilleasettajat vastaavat itse kohteistaan. (Toiminta-ajatus.) 
Ensimmäiset messut järjestettiin Tuusulassa vuonna 1970 teemalla Oma tupa – oma 
lupa. Messuilla esiteltiin 45 omakotitaloa ja 21 rivitaloasuntoa. Talotehtaista omaa koh-
detta esittelivät muun muassa Myyntiyhdistys Puutalo Oy, Rakennusdomino Oy, Bunga-
low ja Tiilikeskus Oy. (Kammonen 2012, 58.) 
 
KUVA 9. Ensimmäisillä asuntomessuilla esiteltiin tasakattoisia taloja (Takala) 
Messujen tarkoituksena oli esitellä talotehtaiden tuotantoa. Suurin osa esiteltävistä ta-
loista oli tasakattoisia, sillä se tuli harjakattoa halvemmaksi (kuva 9) Tasakattoisia taloja 
nähtiin myös seuraavilla messuilla, jotka järjestettiin vuonna 1972 Kangasalla. Parin vuo-
den päästä järjestettiin messut Keravalla ja jo puolet taloista oli harjakattoisia. (Mölsä 
2014.) 
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Vuoden 1978 Lahden messujen erikoisuus oli paikalle kahdessa osassa tuotu Lohkotalo 
ja lämmityskustannuksia säästävä Aurinkotalo, jonka katto toimi aurinkokeräimenä. 
(Kammonen 2012, 59.) Jukka-talot Oy esitteli talon, jonka eristepaksuus oli 230 mm:ä 
aiemman 150 mm:n sijaan. (Varis – Ylikotila – Hiljanen 2018, 67.) 
Ruukin teräsrakenteinen pientalo esiteltiin vuoden 1988 messuilla Turussa. Arkkitehti 
Antti Katajamäen suunnittelema Futurium (kuva 10) herätti huomioita kaarevan ulkomuo-
tonsa vuoksi. (Kuutio, Kotilo ja julkkisten kodit – tässä ovat asuntomessujen kaikkien ai-
kojen kohutalot! 2019.) 
 
KUVA 10. Futurium (Kuutio, Kotilo ja julkkisten kodit – tässä ovat asuntomessujen kaik-
kien aikojen kohutalot!) 
Varkauteen vuonna 1991 oli tuotu kaksi valmistaloa Yhdysvalloista. Matalaenergiaratkai-
suja kokeiltiin Pietarsaaressa vuonna 1994 ja Ylöjärvellä vuonna 1996, mutta molem-
missa taloissa kustannukset olivat suuremmat saatuun energiansäästöön verrattuna. 
(Mölsä 2014.) 
Pietarsaaren messujen Paras Talo -äänestyksen voitti Kannustalojen pitsihuvila Ainola. 
Pohjanlahden rannikon pitsihuviloista innoituksensa saaneen Ainolan (kuva 11) suosio 
antoi innoituksen perinnetalojen rakentamiseen. (Kannustalo Ainola – Messutalo 1994.) 
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KUVA 11. Kannustalon Ainola oli messuvoittaja vuonna 1994 (Kannustalo Ainola – Mes-
sutalo 1994) 
Vuoden 1997 messujen erikoisuus oli saviharkoista rakennettu talo. Japanilais- ja tirolais-
vaikutteita nähtiin Rovaniemen messujen taloissa vuonna 1998. (Mölsä 2014.) 
Stefan Lindforsin suunnittelema kuvan 12 Talo Qubico herätti monenlaisia tunteita vuo-
den 1999 messuilla Lappeenrannassa. Puuelementeistä rakennetun talon julkisivu oli 
muovia, mutta se on myöhemmin vaihdettu puuverhoiluksi. (Kuutio, Kotilo ja julkkisten 
kodit – tässä ovat asuntomessujen kaikkien aikojen kohutalot! 2019.) 
 
KUVA 12. Talo Cubico herätti keskustelua (Kuutio, Kotilo ja julkkisten kodit – tässä ovat 
asuntomessujen kaikkien aikojen kohutalot!) 
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Villa 2000 esiteltiin Tuusulan asuntomessuilla vuonna 2000. Talon erikoisuus oli sen 
muunneltavuus. Seinien ja ikkunoiden lisäksi myös keittiö ja sauna olivat liikuteltavia 
(kuva 13). (Takala 2018.) 
 
KUVA 13. Villa 2000:ssa oli liikuteltava keittiö (Takala)  
Oulussa vuonna 2005 messujen yksi teemoista oli yksilöllinen suunnittelu ja valo. Tämän 
takia kaikki kohteet olivat arkkitehtien suunnittelemia. Espoossa järjestettiin messuhisto-
rian monipuolisimmat messut vuonna 2006. Alueelle kaavoitetuista tonteista järjestettiin 
tontinluovutuskilpailu. Valinnoissa korostettiin korkeaa laatua suunnittelussa ja tekni-
sessä toteutuksessa. (Näytteilleasettajat.) 
Vuoden 2020 asuntomessut järjestään Tuusulan Rykmentinpuistossa. Messuilla on 41 
näytteilleasettajaa ja talotehtaista mukana ovat muun muassa Honkarakenne Oyj, Juk-
katalo Oy, Jämerä Kivitalot Oy, Kastelli-talot Oy ja Kontiotuote Oy. (Näytteilleasettajat.) 
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4 LOHJAN ASUNTOMESSUTALO 
Vuoden 2021 asuntomessut järjestetään Lohjalla, Länsi-Uudellamaalla. Messualue Hii-
densalmi sijaitsee Lohjanjärven rannalla alle kahden kilometrin päässä Lohjan keskus-
tasta. Hiidensalmi on vanhaa teollisuusaluetta, alueella on toiminut muun muassa kalkki-
louhos ja sahateollisuutta (kuva 14). (Pientalojen rakentamistapaohjeet. 2019, 2.) 
 
KUVA 14. Betonirakennelma Lohjanjärven rannassa muistuttaa alueen historiasta. (Pien-
talojen rakentamistapaohjeet, 2) 
Lohjan asuntomessujen teema koostuu neljästä osasta: järven lumo, hyvä olo, vihreä 
teko ja yhteiselo. Järven lumo kumpuaa messualueen viereisestä Lohjanjärvestä. Hyvä 
olo syntyy kodista, jossa on hyvä olla ja jossa asukkaiden tarpeet on huomioitu. Vihreä 
teko ohjaa tehoihin, jotka hillitsevät ilmastomuutosta. Yhteiselo antaa mahdollisuuden 
kohtaamisiin joko omassa kodissa tai naapureiden kanssa. (Pientalojen rakentamistapa-
ohjeet. 2019, 3.) 
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4.1 Lähtötiedot 
Messualueelle (kuva 15) on laadittu suunnittelua ohjaava rakentamistapaohje, jolla alu-
eesta pyritään saamaan yhtenäinen kokonaisuus. Julkisivumateriaaleista ainoastaan 
pyöröhirsi ja ulkonevat nurkkasalvokset on kielletty. Julkisivuväreiksi on määritelty mur-
retut ja taitetut sävyt ja katon väriksi on määrätty tummanharmaa. Katon muoto, kaltevuus 
ja materiaali ovat vapaavalintaisia. Taloihin tulee rakentaa ilmeeltään kevyet avoräystäät. 
Energiatehokkuuteen kehotetaan kiinnittämään huomiota ja hyödyntämään uusiutuvia 
energianlähteitä tavoitteena A-energialuokitusta rakennettavalle pientalolle. Tontti tulee 
tasata vähin maatäytöin ja asuntoa kohti tulee rakentaa 2 autopaikkaa. (Pientalojen ra-
kentamistapaohjeet. 2019, 8-20.) 
 
KUVA 15. Asuntomessualue Lohjalla (Pientalojen rakentamistapaohjeet, 3.) 
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Jukkatalo Oy:n tontti on Lankkukadulla tontti nro 2 ja 630 m2:n kokoiselle tontille ajo ta-
pahtuu tontin eteläsivulta. Tehokkuusluvulla 0,35 tontin rakennusoikeutta on 220,5 m2 ja 
kaava mahdollistaa kaksikerroksisen pientalon rakentamisen. Tontin pitkä länsisivu on 
Lohjanjärven suuntainen ja järven ja tontin väliin jää yksi tontti ja ulkoilualue, joten raken-
nettavalle pientalolle saadaan hyvät järvinäkymät joko lounaissuuntaan tai talon toisesta 
kerroksesta (kuva 16). 
 
KUVA 16. Näkymä tontilta Lohjanjärvelle 
4.2 Ideasta suunnittelupöydälle 
Messutalon suunnittelu käynnistyi tammikuun loppupuolella, kun tieto Lohjan messutalon 
suunnittelusta tuli. Jukkatalo Oy:n antaman tilaohjelmassa oli suunnitella yksi- tai kaksi-
kerroksinen talo kohtuullisilla neliöillä, noin 115-120 hum2. Asiakasta ei vielä ole, mutta 
todennäköisesti ostaja olisi nuorehko lapsiperhe, joten talossa olisi hyvä olla 3-4 makuu-
huonetta. Tontille sijoitettaisiin myös yhden auton katospaikka, toinen autopaikka pihalla 
sekä varasto ja pyörille katos. 
Helmikuu kului taustamateriaalin tutkimiseen sekä eri vaihtoehtojen pyörittelemiseen. 
Varsinainen suunnittelutyö pääsi käyntiin maaliskuisen tontilla vierailun jälkeen. Aiemmin 
suunnitelmissa ollut kaksikerroksinen talo sai varteen otettavan vaihtoehdon yksikerrok-
sisesta talosta, kun tontilla tuli idea yksikerroksisesta talosta, jossa oleskelutilat sijoite-
taan lounaissuuntaan. Tällöin saataisiin järvelle näkymä päättyvän tien päästä.  
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Tontille luonnosteltiin sekä yksi- että kaksikerroksinen talo, josta Jukkatalo Oy:n Lohjan 
asuntomessuja varten perustetun työryhmän ensimmäisessä palaverissa päädyttiin ra-
kentamaan yksikerroksinen talo. Sitä puolsivat talon sisätilojen esteettömyys ja tätä 
myötä laajempi ostajakunta sekä myös yksikerroksisen talon halvemmat rakennuskus-
tannukset. Kaksikerroksisen talon toiseen kerrokseen sijoittuvat oleskelutilat olisivat saat-
taneet rajata ostajakuntaa pienemmäksi hyvistä näköaloista huolimatta.  
4.3 Talo Jalava 
Talo sai nimensä Lohjanjärven ympäristössä kasvavista jalavapuista. Harvinaiset jalava-
lehdot ovat valtakunnallisesti arvokkaita kohteita. Harjakattoisessa puutalossa on 4 huo-
netta ja keittiö sekä kodinhoitohuone ja sauna. 162 m2:n kerrosalaan mahtuvat myös va-
rasto ja autokatos. (Lohjansaari.) 
Autokatos sijoitettiin Lankkukadun suuntaisesti ja rakentamistapaohje määrää sen raken-
nettavaksi kahden metrin päähän rajasta (kuva 17). Näin tontin ajoliikenne saatiin mini-
moitua. Talon pitkä sivu on tontin pitkällä sivulla neljän metrin päässä tontin rajasta. Si-
säänkäynti on keskellä talon lyhyttä sivua. Autokatoksen ja talon väliin jäävät varasto 
sekä katettu tila pyörien säilytykseen.  
 
KUVA 17. Autokatos on sijoitettu tontin rajaan kiinni 
Eteisen oikealle puolelle sijoittuva wc on lähellä eteisestä aukeavia oleskelutiloja. Keveä 
rimaseinä rajaa oleskelutilat eteisestä. Länsipuolelle sijoittuva olohuone on valoisa kor-
keiden ikkunoiden ansiosta (kuva 18).  
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KUVA 18. Näkymä olohuoneesta 
Kuvassa 19 näkyvä olohuone on yhtenäistä tilaa tilavan keittiön kanssa. Takka rytmittää 
pitkänomaista tilaa. Makuuhuoneet, päämakuuhuone ja kaksi pienempää makuuhuo-
netta sijoittuvat talon itäpuolelle.  
 
KUVA 19. Keittiö ja olohuone ovat yhtenäistä tilaa 
Kodinhoitohuone ja pesutilat ovat talon pohjoispäädyssä. Tilavassa pesuhuoneessa on 
tilaa kahdelle suihkulle ja pore- tai kylpyammeelle. Lasiseinä erottaa löylyhuoneen pesu-
huoneesta. Kodinhoitohuoneen yhteydessä lähellä pesuhuonetta sijaitsee myös talon toi-
nen wc. Talotekniikka ei tarvitse erillistä tilaa, vaan se on sijoitettu kodinhoitohuoneeseen 
liukuovien taakse. Kodinhoitohuoneesta on uloskäynti katetulle terassille. Talon länsisi-
vulla oleva katettu terassi mahdollistaa ulkona oleskelun säällä kuin säällä (kuva 20). 
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KUVA 20. Terassi kattaa koko länsisivun 
Puurunkoisen talon julkisivut ovat leveää vaakapuuverhousta 28x170. Keveää ilmettä ja 
yksityisyyttä saatiin pystyrimoituksella, jota on käytetty rajaamassa eri tiloja toisistaan. 
Vesikate on konesaumajäljiteltyä peltiä ja kattokaltevuus on 1:9. Pääkatto nousee pohjoi-
sesta etelään ja autokatoksen katto nousee 1:3 kaltevuudella etelän suunnasta ja yhdis-
tyy pääkaton kanssa sisäänkäynnin kohdalla. Pääkatto kattaa myös länsisivun suuntai-
sen terassin ja samalla suojaa sisäpuolen oleskelutiloja ylikuumenemasta. Räystäät ovat 
keveät avoräystäät rakentamistapaohjeen mukaisesti (kuva 21). 
 
KUVA 21. Avoräystäät keventävät kattoa 
Talossa ei ole tällä hetkellä kaiteita sisäänkäynnin ja terassin yhteydessä. Kaide vaadi-
taan, mikäli putoamiskorkeus on yli 500 mm. Messutalotyöryhmässä keskusteltiin pihan 
rakentamista niin, ettei kaiteille olisi tarvetta. Pihaa rakennettaessa tulee huomioida, että 
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sokkelia jää riittävästi näkyviin. Asia selvinnee myöhemmin, kun pihasuunnitelmat teh-
dään. Projekti etenee siten, että kevään 2020 aikana viimeistellään pääpiirustukset ja 
haetaan rakennuslupa. Syksyllä 2020 alkaa varsinainen rakentaminen tontilla. 
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5 POHDINTA 
Opinnäytetyön aiheena oli perehtyä suomalaisten mallistotalojen historiaan ja selvittää, 
mikä on tyyppitalon ja pakettitalon ero. Lisäksi aiheena oli suunnitella Jukkatalo Oy:n 
messutalo Lohjan asuntomessuille 2021.  
Tiukimman määritelmän mukaan tyyppitalo on sodan jälkeen tiettyjen piirustusten mu-
kaan rakennettu pientalo. Pakettitalo taas on talotehtaan kaupallinen tuote asiakkaan va-
litsemalla toimituslaajuudella. Tyyppitaloilla olisi ehkä tarvetta tiiviillä pientaloalueilla. Ra-
kentamistapaohjeilla voidaan voimakkaasti ohjata uuden asuinalueen rakentamista, 
mutta tyyppitaloilla saavutettaisiin pienillä tonteilla vielä yhtenäisempi ilme.  
Pientalojen teollinen valmistaminen alkoi varhain ja sillä oli vahva rooli sodan jälkeisen 
jälleenrakennuskauden aikana. Jälleenrakennuskauden rakentamisesta on hyvin katta-
vasti tietoa ja kirjallisuutta saatavilla, kun taas mallistotalojen historia loppuu 1990-luvulle, 
sen jälkeen löytyy vain yksittäisten talotehtaitten historiakirjoja. Tästä olisi hyvä saada 
tutkimuksia, koska pientaloilla ja talotehtailla on merkittävä rooli suomalaisessa asunto-
rakentamisessa ja siinä, mihin suuntaan se tulevaisuudessa kehittyy. 
Suomen pientalojen historiassa on tehty rohkeita kokeiluja, kuten Futuro. Pyöreä muoto 
on erikoisen ja näyttävän näköinen sekä energiankulutuksen kannalta optimaalinen, 
koska nurkkia ei ole. Kompakti koko olisi nykyajan vähenevillä tonttimailla edukseen, jo-
ten olisi mielenkiintoista nähdä, olisiko sillä kysyntää tulevaisuudessa. Myös Futuron hel-
polla liikuteltavuudella olisi etunsa nykyajan pätkätöiden värittämässä elämässä, kun työ-
voima joutuu entistä enemmän vaihtamaan asuinpaikkaa työn perässä.  
Pientalorakentamisen haasteet tulevaisuudessa liittyvät vahvasti ilmastonmuutokseen, 
kun sään ääri-ilmiöt yleistyvät. Rakenteissa tulee huomioida kosteuden lisääntyminen ja 
homeen kasvaminen, kun talven kuivaa pakkasjaksoa on vähän tai ollenkaan. Myös ra-
kentamisen aikaiseen sään suojaukseen tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota. Ra-
kentamisen ekologisuuteen tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota. Pientalon lämmi-
tyksen, ilmastoinnin ja materiaalivalintojen lisäksi tulee pohtia rakennettavia neliöitä. Voi-
siko tulevaisuuden pientalossa asua yhden perheen sijasta useampi perhe kuten sodan 
jälkeisessä Suomessa.  
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Lohjan asuntomessuille suunnitellussa pientalossa ilmansuunnat on hyödynnetty tilojen 
sijoittelussa. Valoisa lännen puoleinen katettu terassi varjostaa oleskelutiloja ylikuume-
nemiselta. Talossa on kohtuulliset, asumisen kannalta tarpeelliset neliöt ja se soveltuu 
monenlaisille perheille, kuten lapsiperheelle tai pariskunnalle, jolloin kaksi pienempää 
huonetta voi toimia työ- tai vierashuoneena. Talo soveltuu hyvin myös muualle rakennet-
tavaksi, erityisesti tiiviille pientaloalueelle. Rakentamalla erillisen autokatoksen talon 
massa ja pohjaratkaisu toimivat myös väljemmillä tonteilla.  
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